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 Salah satu tujuan dari perusahaan adalahmeningkatkan nilai 
perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kemakmuran 
pemegang saham.Namun pada penerapannya tidak bisa dipungkiri bahwa 
terdapat perbedaan kepentingan dari manajemen dan pemegang saham yang 
mengakibatkan timbulnya agency problem.Oleh karena itu, penerapan 
corporate governance dalam perusahaan menjadi penting guna 
meminimalisir agency problem. Penelitian ini mengunakan data empiris 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 
2008-2012, data tersebut akan diolah mengunakan model regresi panel 
dengan program E-views 7.0. 
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh kepemilikan 
manajerial, dewan komisaris, komisaris independen, dan konsentrasi 
kepemilikan terhadap nilai perusahaan perbankan di Indonesia.Kesimpulan 
dari penelitian ini adalah dewan komisaris dan komisaris independen 
terbukti memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.Sedangkan 
kepemilikan manajerial dan konsentrasi kepemilikan tidak berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris, Komisaris 




THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE ON THE 
VALUE OF THE BANKING COMPANY BASED ON THE 






The purpose of the company is increase the value of the company. 
However, in its application it cannot be denied that there are differences in 
the interests of management and shareholders that resulted in the 
emergence of the agency problem. Therefore, the implementation of 
corporate governance within the company be important in order to 
minimize the agency problem. This research using empirical data banking 
company registered in BEI (Indonesia Stock Exchange) in 2008-2012, the 
data will be processed using a regression model for panel with E-views 7.0. 
This research aims to clarify the influence of managerial 
ownership, board commissioners, independent commissioner, and 
concentration ownership banking company in Indonesia. Conclusion of this 
research is an independent commissioner board  commissioners and is 
proven to have a positive influence on the value of the company. While the 
managerial ownership and concentration ownership has no effect on the 
value of the company. 
Keyword:Managerial Ownership, Board Commissioners, Independent 
Commissioner, Concentration  Ownership, and The Tobins Q 
 
 
 
 
  
